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1887 
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Dr. Paul Dixon
Affiliations: 
Col ors: 
Nickname: 
Conference:
NA1A, NCCAA
Blue and Yellow
Yellow Jackets
Western Buckeye Collegiate
Y e l l o w
Athletic Director: 
Head Coach:
Alma Mater:
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Dr. Don Call an 
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26-43 (2 years)
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Home Phone:
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Mark:Womack 
(513) 766-2211 ext. 
(513) 766-5244
5 05
Letterwinners Returning: 6 Letterwinners Lost: 3
1 9 8 4  Roster
No Name Hgt. Yr. Hometown
9 Karen Meadows 5'3" So. Bel 1vi11e , OH
10 Renee Gaston 5'11" Jr. Enon, OH
11 Kristi Culp 5'9|" Fr. N. Lewisburg, OH
12 Carol Helmick 5'6" Sr. West Milton, OH
14 Becky Wilson 5'4" Fr. Whitehal1 , OH
15 Angie Wilcox 5'7" So. Houston, IX
16 Melinda Bradley 5'8" So. Mansfield, OH
20 Teri Peterson 5'8" Sr. Des Moines, IA
21 Nancy Ozinga 5'8" So. Mentor, OH
22 Donna Douglas 5'4" Jr. Smithville, OH
32 Julie Butler 5 ! 8" So, Steamboat Rock,
34 Beth Goldsmith 5'8|" Jr. Fort Wayne, IN
Manager: Kelly Helmick
